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De Sassenay à Châtenoy-en-Bresse –
Lit de la Saône, du PK 148 au PK 152
Prospection inventaire (2009)
Jean-Michel Minvielle
1 Depuis 2007,  année  de  la  découverte  d’un  chaudron en  alliage  cuivreux,  nous  nous
sommes  concentrés  sur  une  zone  d’environ  1 km  en  amont  du  PK 148,  sur  les
communes  de  Sassenay  en  rive  droite  et  Châtenoy-en-Bresse  en  rive  gauche.  Nous
avons également découvert une pirogue monoxyle qui a fait l’objet d’une opération de
sondage en 2008, dont la datation au 14C donne un âge calibré de 4-131 apr. J.-C.
2 De nombreuses autres découvertes ont été faites il y a plusieurs années, principalement
de  l’époque  gallo-romaine,  dans  cette  zone  qui  semble  présenter  un  intérêt
archéologique particulier.  Dès 1964 cette  zone a  livré  une importante  série  d’objets
archéologiques, notamment des épées gauloises encore dans leurs fourreaux, une épée
carolingienne ainsi qu’une pointe de lance de la même époque, deux fibules, et une
importante  quantité  de  vases  romains,  dont  cinq  vases  en  bronze,  une  pirogue
monoxyle dans laquelle se trouvait un crâne humain, une patère, une épingle et une
pointe de lance en bronze.
3 Nous avons rencontré des difficultés  de diverses  origines,  dont celle  inhérente à  la
navigation  marchande  et  de  plaisance,  mais  la  plus  gênante  fût  sans  nul  doute  de
constater, dès nos premières plongées, que le fond de la rivière était recouvert d’une
couche jaunâtre constituée d’un limon très volatil, d’une épaisseur de 2 cm environ. Ce
phénomène associé à un manque total de courant et à une température anormalement
élevée de l’eau, de l’ordre de 24° à 26°C à 5 m de profondeur, n’a pas permis de mener à
bien notre travail de prospection à vue.
4 Compte  tenu  des  conditions  dont  nous  venons  de  parler,  très  peu  d’objets  ont  été
découverts lors de cette campagne. Notons toutefois :
un col d’amphore de type Kapitän 2/Agora K 113 dont il  manque les deux anses.  Ce type
d’amphore tronconique, à longues anses et fond plat, est rare et mal connu, originaire de la
mer Égée, le produit transporté pouvait être du vin. On peut remarquer le col cannelé et
rétréci  vers  le  haut.  Deux  exemplaires  sont  cependant  connus  en  Saône-et-Loire :  un
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exemplaire découvert à Charnay-lès-Mâcon au cours d’un dragage et un autre sur le gué de
Gigny/Thorey ;
un pied d’amphore de type inconnu à pâte grise, présentant une marque ou une signature en
forme de croix ;
un fragment de sigillée dont il est impossible de déterminer à quelle forme il appartient.
Peut-être une forme hémisphérique.
5 Il faut bien reconnaître que les difficultés, principalement climatiques, que nous venons
d’évoquer  ne  sont  pas  propices  à  réaliser  une  campagne  archéologique  pleine,  par
conséquent peu de plongées, peu de découvertes, peu de résultats.
6 Cette zone sur les communes de Sassenay, Châtenoy-en-Bresse, et Allériot présente un
intérêt  particulier  au  vu  des  nombreuses  découvertes  antérieures  et  celles  plus
récentes de 2007 et 2008. Nous remarquons que les découvertes sont majoritairement
gallo-romaines. Ce qui nous conforte dans l’idée que nous pouvons être en présence
d’une activité portuaire ou bien de ce que l’on nomme de nos jours une zone d’activité
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